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Prenoveau, J. (2007). Cultiver le goût de lire et d’écrire : enseigner la lecture et 
l’écriture par une approche équilibrée. Montréal, Québec : Chenelière Éducation.
Cet	ouvrage	présente	une	façon	d’enseigner	la	lecture	et	l’écriture	dans	une	classe	
de	premier	 cycle	du	primaire	 avec	pour	 seul	 référence	 la	 littérature	 jeunesse.	








d’enseigner.	Des	 tableaux	 récapitulatifs,	des	 figures	et	des	exemples	de	 travaux	
d’élèves	agrémentent	le	texte.	
Ce	livre	pédagogique	est	écrit	pour	les	enseignant(e)s	du	primaire	qui	souhai-
tent	 revoir	 leur	pratique	d’enseignement	de	 la	 lecture	 et	de	 l’écriture	 tout	 en	















des	photos	permet	de	mieux	visualiser	 son	 fonctionnement.	 Finalement,	 cin-
quante-neuf	fiches	reproductibles	contiennent	des	activités	à	réaliser	en	classe,	des	
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